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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división Don Adolfo Rodríguez ,y Bruzón,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Roino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guorra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de treinta y
uno de enero próximo paEado, en la vacante producida
por fallecimiento de Don Miguel Oorrea y Garcfa.
Dado en Palacio á nueve de febrero de mil nove-
cientos.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE'AzcÁRRAGA
Servicios del general de divisi6n D. Adolfo Rodriguez 11 Bruz6n
Nació el día 6 de mayo de 1840, é ingresó en concepto do
alumno en la Escuela especial de Estado Mayor elLo do
septiembre de 1858, obteniendo reglamentariamente el etH'
pleo de subteniente de Infantería en julio de 1861 y el de
teniente de dicho cuerpo en julio de 1863.
Hizo las correspondientes prácticas en el regimiento In-
fantería de Iberia y en el de COl'aceros del Rey, siendo desti-
nado en mayo de 1864 á prestar el servicio peculiar de sn
cuerpo en la Capitanía general de Galicia.
En julio de 1865 ascendió, por antigüedad, á capitán de
Estado Mayor y se le destinó á la Capitanía general de Cnsti-
llaNueva.
Se encontró en los sucesos de esta corte el 22 de junio de
1866, y por el mérito que entonces contrajo fué agraciado
con el empleo de comandante de Caballería.
Perteneciendo al Estado Mayor del Ejército que mandaba
el Capitán general Marquéd de Novaliches, asistió á la bata-
lla de Alcolea el 28 de septiembre de 1868, alcanzando por
ella el grado de teniente coronel de Ejército.
Volvió después ti prestar Sus servicios 'en l~ Sección de
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Castilla la Nueva hasta marzo de 1B72, que pasó á formar,
parte del ejército expedicionario ti Cuba" y á su llegada nla
Habana quedó destinado en la Capitanía general, encargán-
dose después del detall de la Comandancia general de opera-
ciones de Sacti-Spil'itus y lIJorón. En julio siguiente se le
otorgó el grado de coronel de Ejército, en recompensa de 108
servicios que prestó durante la insurrección republicana fe-
deral el año 1869.
Concurrió el 5 de enero de 1873 á la acción de Buey Sa-
bana; dei'empeñó vl1l'ios servicios facultativos y de campaña
que le fueron encomendados; tomó después el mando de di-
versas columnas, y batió diferentes veces al enemigo, dis-
persándolo y haciéndole algunos muertos y prisioneros. En
abril de dicho año regresó á la Península.
Destinado en enero de 1874 al ejército del N0rte, se halló
los dias 30 y 31 del propio mes y elLO de febrero en el ataque
y toma de La Guardia; el 24 y 25 en la acción del Monte
Montaflo; el 25, 26 Y 27 de marzo en los combates de San Pe-
dro Abanto, por los que obtuvo el empleo de teniente coro-
nel de Ejército; el 30 de abril en la aeción de Galdames, que
dió por resultado el levantamiento del sitio de Bilbao, donde
entró el 2 de mayo; en el combate de Villarreal de Alava; los
dias 25, 26, 27 Y 28 de junio en 105 de Monte Mmu, yel11
de ugosto en la batalla de Oteiza, por la que fué agraciado
con el empleo de coronel de Ejército.
En el mes de agosto últimamente citado, se le promovió
á comandante de Eotado Mayor por antigüedad.
Asistió después á otros 'Varios hechos de armas; desempe-
fló una comisión que tenía por objeto auxiliar las operacio-
nes que produjeron la toma de la Seo de Urgel, y se encon-
tró en las últimas que llevó á cabo el ejército del Norte para
la terminación de la guerra. .
En octubre de 1876 pasó al ejército de Cuba con el em-
pleo de teniente coronel del cuerpo, y ejerciÓ los cargos de:
jefe de Estado Mayor de las Comandancias generales de Hol-
guín y las Tunas y de la Trocha.
Regresó á la Penínrmla en julio de. 1878; se le destinó á
la Capitanía general de Castilla la Nueva, y fné promovido
tí brigadier en marzo de 1879 en consideración ti los servi.
cios que prestó en la campaña de la referida isln.
Mandó una brigada en el distrito de CatalUña desde ene.
ro de 1880 hasta noviembre siguiente I que se le nombró ayu-
dUJ;ltl;lde campo de. S. M. el Rey.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en la que el capitán de Infanteria D. Miguel
Olmedo y Calvo, solicita recompenEa por su comportamiento
en Bigoa ([¡'ilipinas), el 31 de marzo de 1898, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 31 del mes anterior, ha tenido á bien con·
cederle la cruz de primera clase de la Orden de Maria Cristi·
na, por los servicios que se ci~an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;' Mil,·
drid 8 de enero de 1900.
SECOIÓN DE CA:BALLERíA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pura el retiro el comandante de la escala activa del arma de
Cabr,lleria, afecto al regimiento Reserva de Lugo núm 14
D. GuUlermo Vázquez Rodríguez,la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)/ ha tenido á
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
ef:'te Ministerio, en la que el sargento de Infanteria Fernando
Bueno y Barberá, solicita mejora de recompensa por sus ser-
vicios en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle en el expresado concepto, la cruz de plata del Mérit.o
Militar con distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia,
de 7'50 peEletas, en vez de la última de las tres cruces de
igual clase, Orden y distintivo, sin pensión, que tiene. con·
cedida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
-. ..,.
s:moOIéN DE ESTADO :MAYOn. y CAUPA:~lA.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en la que el primer teniente de Artillería
D. Vicente Sebastián y de Erice, solicita se le mejore la re-
compema que recibió por real orden de 9 de septiembre últi·
mo (D. O. núm. 194), el Rey (q. D. g.), Y en FU nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 31 del mes ante-
l'iOl', ha tenido á bien concederle en el concepto de mejora
de recompensa, la cruz de primera clase de la Orden de Ma-
ría Cristina, en vez de la de igual clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, que obtuvo por la real orden
. antes citada, teniendo en cuenta que se halla en posesión de
otras dos cruces de dicha Orden, con igual distintivo y pen-
sionadas, concedidas anteriormente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dl'id 7 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA....
" i._" """
Excmo. Sr.: Acceuiendo á lo propuesto por el teniente
general D. Rosendo Moiño y Mendoza, Capitán general de
las islas Boleares, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha senido dispo-
ner que cese en el cargo de su nyudante de campo, el capi-
tan de Ingenieros D. Manuel Alvarez Campana y Alvarez.
De real orden lo digo á V. E. para su cono(:imiento y
fines correspondíentef:!. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 8 de febrero de.1900.
DESTINOS.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de llls islas Baleares.
REALES ORDENES
SUBSEORETARÍA
En diciembre de 1882 le fué conferido el cargo de Go·
bernador político-militar de laR islas Visayas.
En real orden de 8 de julio de 1884 se manifestó que Su
Majestad había visto con satisfacción el comportamiento de
este oficial general, con motivo de los sucesos ocurridos en
la provincia de Samar en los últimos dias de marzo de di·
cho año.
Cesó en el expresado destino en marzo de 1885; regresó á
la Península y fué nombrado je.fe de brigada del diotrito de
las provincias Vascongadas en julio siguiente, y en agosto
gobernador militar de la provincia de GuipÚzcoa.
Promovido á general de división en marzo de 1892, se le
nombró en abril Comandante general de división del distri-
to militar de Cataluña, y en julio Comandante general de
la división de Caballeria paro instrucción, pasando en sep-
tiembre á desempeñar los cargos de Comandante general del
campo de Gibraltar y de la 15.11 división orgánica.
En septiembre de 1893 quedó desempeñando solamente
el destIno de Comandante general del campo de Gibraltar,
en el cual cesó al nombrársele en noviembre de 1894 Coman-
dante general de la 2.& división del tercer Cuerpo de ejército.
Desde enero de 1895 desempeñó los cargos de segundo
Jefe del mismo Cuerpo de ejército, subinspector de la tercera
tegi(>n y gobernador militar de la provincia de Valencia, ce·
.ando en el primero en junio de 1899 y continuando actual-
mente en los últimos.
Ha estado encargado interinamente de la Capitanía gene·
. tal de Vale.ncia en varias ocasiones.
Cuenta 41 años y 5 meEes de efectivos servicios, de ellos
7y 10 meses en el empleo de general de división; hace el nú'
mero 4 E'11 la escala de su clase y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Cruz de Carlos nI.
Dos cruces rojas y una blanca de segunda clase del Méri-
to Militar.
Cruz roja de tercera clase de la misma Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Medallas de Bilbao, Cuba, Guerra civil y Alfonso XII.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Gran Cruz blanca del Mérito Militar.
Gran Cruz de Nuestro Séñor Jesucristo de Portugal.
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AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
,
Señores Capitán general de la primem región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
individuos de tropa de las Comandancias de eseinstituto, que
se citan en la siguiente relación, en súp}jca de que, como grao
da especial, se les conceda la rescisión de los compromisos
que tienen contraídos por el tiempo yen las fechas que en la
misma se les consignan, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción de los interesados, disponiendo causen baja en el cuer-
po á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1900.
-.-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
SECCION DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN El, SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de enero último, promovida por el pí-
fano de ese Real Cuerpo Aniceto Luna Aguirre, en súplica de
que se le conceda rescindir el compromiso que tiene contraí·
do, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
I
bien dispoher que cause baja, por fin del mes actual, en el I Reino, ha tenido á bien acceder á. lo solicitaéto por el recu
arma a que pertenece, y pase a situación de retirado con re- I l'l'ente, al que deberá expedírsele el pase á la situación de
sidencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que! 'segunda resena, como perteneciente al reemplazo de 1891-
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De- . De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
legación de Hacienda de aquella provincia, el haber provi- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de· drid 8 de febrero de 1900.
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guel'l'a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finess consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1900.
Relación que se cita
F'echo, del compromiso
Comandancias Clases NOltBREs
Dial
AÍlos de duración
Mes Ai1.o
Barcelona.••••••.•.••. Carabinero••..•. Amalio Garcia Barranco.••.•••••••••••• 31 agosto .• 1898 6
Idem..••.•.•..•.•.•.. Otro••.•....•... José López Frías......•••••....••.•••.• 1.0 enero .•. 1898 4 años, 8 meses y
5 dias.
Idem................. Otro•••..••.•. " Francisbo Gómez GÓngora .•••••.•...••. 20 julio..•• 1898 4
AIgeciras .•.•.• " ••••• Otro ..••.••.•.•. José Serrano Méndez ..•..•.......••.••• 1.0 agosto •. 1897 4
Cádiz .••...•.•.•...•. Otro .•..••...... José López Moreno .....••....•.•.••••• 25 marzo..• 18~9 4
Idem .•..•.••.•...•.. Otro .•.••.••.••. Francisco Cabañas Fernández............ 5 dicbre.•• 1898 4-
ldem ..••.•.•.••••.•• Otro ••...••• , •.. Juan Jorge Aparicio.... ".............. 3 julio.... 1899 2
Valencia....•.••.•••.. Otro .•••.•••••.. José Montero Martínez ..•..••.•.•..•• " 27 agosto •• 1896 6
Navarra •••..•••.••••. Otro ............. Prudencia Iglesias Rodriguez., • . . . . . . . .. 17 julio.••. 18l:J7 4
ldem .••...••...•••.. Otro .••....•••.. Norberto Aranguren Grez............... 8 febrero .. 1899 4
Bilbao......•..••..•.. Otro •. '•..•••.••• Pedro Ceballos Mantecón ..•••....•....• 1.0 enero ••. 1998 4
Granada .•••.••.•••.. Otro.•••••.••••. Francisco García Cervilla •••..•... : ..••• \1. 0 ídem ••. 1897 4
Madrid 8 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA
CRUCES
Excmo.-Sr.: En vista de la instancia promovida en
21 de noviembre último por n.o, Rosario de la Incera Soma-
rribas, con residencia en esta corte, calle de Preciados nú-
llero 17, viuda del capitán de Infantería D. Ramón Camús
Viademonte, en súplica de abono de pensiones anexas á
una cruz de Maria Cristina de que se hallaba en posesión su
citado esposo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que la interesada
acuda á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el
citado capitán pertenecia, á fin de que se haga la reclama-
ción, en la forma reglamentaria, de lo que por tal concepto
le corresponda, ateniéndose para ello á las reales órdenes
circula~es de 16 de enero de 1897'(C. L. núm. 10) y 13 de
~bril próximo pasado (D. O. núm. 82); siendo al propio
tIempo la voluntad de S. M" que las citadas pensiones ca·
rrespondientes a las kas pagas de n:wegación concedidas por
real orden de 6 del propio abril (D. O. núm. 76), se abonen,
á la recurrente por la Comisión liquidadol'a de la Caja g~~le,
ral de Ultramar, con arreglo á la de 28 de marzo antel'Íol'
(D. O. núm. 69), siempre que justifique en la forma preve.
nida en la de 23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328),
ser la única heredera, ó en caso contrario, á los que acredi.
ten este extl'em9; pudiendo, en caso de ser varios, entregars~
á nombre de todos ellos á la persona que designen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1900.
McÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Ip.tendencia militar de Filipinas.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los hermanos D. Teófilo y D. Arturo Boises Alvarez, cabo y
voluntario, respectivamente, que fueron de movilizados de
Cuba, en súplica de abono de las 100 pesetas de repatriación
á cuenta de sus alcances; teniendo en cuenta que, según se
desprende del pasaporte que se acompaña á la instancia del
segundo, regresaron á la Península, como hijos del coman-
dante graduado, capitán de Infantería D. Jacinto BoiEes
Diaz, y no en concepto de licenciados movilizados como ex-
presan en su solicitudes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestim.ar las instan-
cias de los interesados por carecer de derecho á anticipo algu-
no a cuenta de sus alcances, en concepto de licenciados mo-
vilizados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900. ~
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
quen al interesado, por esa Capitanía general, los beneficios
quc conceden á los oficiales movilizados, el arto 12 de la real-
orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. núm. 277), y la real
orden de 26 de noviembre del mismo año (D. O. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
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INVÁLIDOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Ma-
nila, á instancia del comandante de Infantería, agregado en la
actualidad á la Sección de Inútiles de ese Cuerpo, D. José To-
rres León, en justificación de su derecho para el ingreso en
el mismo; y resultando comprobado que el mencionado jefe
sufrió 'una herida de bala en la pie1'lla izquierda el dia 15
de febrero de 1897, en el ataque y toma de las trincheras y
poblado de «Pamplona» (Filipinas), como resultado de la
cual quedó inútil para el servició, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
de enero último, se ha servido conceder al recurrente el in-
greso en Inválidos que solicita, una vez que la inutilidad que
padece, está incluída en el arto 5.0 , capitulo 8.°del cuadro de
8 de mal'ZO de 1877, Y en tal virtud comprendido en el ar-
ticulo 2.° del vigente reglamento de ese cuerpo y real orden
circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante genetal del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr. En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de abril último, promovida por el co-
mandante, jefe de la Comisión liquidadora del primer buta-
llón del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, en súplica
de autorización para reclamar el importe de varios devengos
correspondientes al año económico de 1896 á 97, de un capi-
tán, un primer teniente y cuatro individuos de tropa del
mismo, cuya 'l'eclamación no se pudo hacer en tiempo
oportuno en la isla de Cuba, por no haberse l'ecibido en sus
oficinas los rel"pectivos justificantes hasta después de su re·
greso á la Península, el Rey (q. D. g.), y en flU nombre la
Reina Regente del Reino, de aguerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder
la autorización solicitada y disponer que por la Comisión li-
quidadora del cuerpo expresado, se formalice una adicional
al capítulo y articulo correspondientes de aquel presupuesto,
la que previa su liquidación, por la de la Intendencia mili·
tal' de la isla de Cuba, será satisfecha con cargo al crédito
que en su dia se determine para esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
SeilOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 12
de noviembre último, por el capitán que fué de voluntarios
movilizados de Cuba D. Vicente Rubio Fernández, con r€si-
dencia en Málaga, calle de Lagunilla núm. 66, en súplica de
abOllO de las cuatro medias pagas como á los demás de su
clase y procedencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente <lel Reino, se ha servido resolver que, previa la
justificación correspondiente, se apliquen al interesado por
ef>8 Capitanía general, los beneficios á que le pueda dar de-
recho la real orden de 1.0 de abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 72).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900. •
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán genel'al del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de febrero del año último, promovida
por 'el capitú.~ que fué de voluntarios movilizados de Cuba,
D. Eleuterio Soto Raliegos, en súplica de que se le acrediten
los habel'es de los dos meses de reputl'iación, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre lit Reina Regente del Reino, se ha servido
:resolver que; previa la justificación correspondiente, se llpli-
'"Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de junio último, promovida por el escri·
biente de segunda clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas mi-
litares D. José Arques Tortosa, en súplica de abono de las
200 pesetas de repatriación, como á los sargentos proceden-
tes del disuelto ejército de Cuba, dada su asimilación á dicha
clase; comid,erando que el caso en que se encuentra el recu-
rrente no es el mismo que el de los sargentos repatriados de
Ultramar) una vez que no dejó de percibir, desde su regreso
de la isla de Cuba, el sueldo de su empleo, puesto que al
terminar la licencia que como tal repatriado disfrutó, se le
destinó á activo, circunstancia que no hacia por lQ tanto'¡p,.
© mis ene de e ensa
AZOÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoH años. Madrid
8 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja g8*
neral de Ultramar y Jefe de la ComiBión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
..
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dispemalle como á 10El demá.~ sargentos el abono que á cuen-
ta. de sus alcances l:"olicita, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el re-
currente espere á que por la Comisión liquidadora del di-
suelto batallón mixto de Ingenieros, del cual procede, se le
hagan sus ajustes finales para percibir los alcances que en
tal caso le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de AndalucIa.
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitan que fué del regimiento Caballel'ia Voluntarios de
Pinar del Rio (Isla de Cuba), D. Francisco Gutiérrez Balmoris,
en súplica de que se le destine á una zona de las de esta corte,
para el percibo de las pagas de repatriación como á los demás
de su clase y procedencia, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por ese
centro, previa la justificación correspondiente, se apliquen
al interesado, los beneficios á que le puedan dar derecho las
reales órdenes de 12 de agosto (C. L. núm. 277) y 26 de no-
viembre (D. O. núm. 2(5), del año 1898, y 28 de marzo de
1899 (D. O. núm. (9), puesto que hizo la reclamación en
tiempo hábil para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Ya.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
eEte Ministerio en 30 de noviembre último, promovida en 4
del mismo por el capitan que fué de guerrillas en Filipinas
D. Guillermo Partier Heimberger, en súplica de abono de pa-
gas do repatrü¡ción como tí los demás de su clase y proceden-
cia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por haber transcurrido con exceso el plazo que para esta cla-
se de peticiones previene la real orden de 15 de septiembre
del año próximo pasado (D. O. núm. 204).
De real orden lo .digo á Y E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
~
'l'RANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esta corte por D. Ellas Sellés Canto, voluntario que fué en
Filipinas, en súplica de abono de pasaje de aquellas islas á la
Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido ti bien conceder al interesado el rein-
tegro del pasaje de referencia, en la clase cOrreSI)ondiente,
como tal voluntario, una vez que, en el certificado de la Com-
pañía Transatlántica que acompaña, cOll"ta que lo ha satis-
fecho de su pe~ulio; abonándole su importe la Comisión
liquidadora de la inspección de la Caja general de Ultramar,
con cargo al fondo de repatriados, según dispone la real oro
den circular de 28 de marzo último (D. O. núm. (9), en
atención á que la fecha de la instancia es anterior al 30 de
noviembre próximo pasada,
Excmo. Sr.: En vista de la in¡:tancia que V. E. cursó á
est.e Ministerio en 11 de octubre último, promovida por Doña
Carmen Alvare2'., viuda del capitán de Infanteria D. Primi-
tivo Herrero Nava, en súplica de que le sea reintegrado el
importe de su pasaje, desde Filipinas á la Peninsula, que sa-
tisfizo de su peculio su difunto esposo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses·
timar la petición de la interes~da, una vez que en el certifi-
cado de la Compañia Transatlántica que acompaña, se halla.
consignado el abono por medio de libramiento de los pasajes
á que tenia derecho el citado oficial y su familia, y única-
mente satisfizo en metálico la mitad del de la recurrente, que
es la parte no reglamentaria, y ésta no In. abona el Estado,
se!!Ún se dispone en el arto 65 del reglamento de pases á Dl-
tr:mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán genel'al del Norté.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de octubre último, promovida por el
oficial primero del cuerpo de Administración Militar D. Ri-
cardo Fernández García, "en súplica de que se le reintegre del
pasaje de su familia, en la parte regla~entaria,~e ~ilipinas
a la Península, que satisfizo de su peculio, cuyo vluJe lo efec-
tuaron en el vapor extranjero «Eridau», el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
esti~ar la petición del interesado, con arreglo al arto 6.° de
las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 4~6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrSó á,
este Ministerio en 7 de lIIeptiembre último, promovida por el
segundo teniente de la escala d.e reserva de Infa?teria Don;
Manuel Domingo Pérez, en súplIca de que se le rellltegre del
pasaje reglamentario de su esposa, de Puerto Rico á la Pe-
ninsula, que satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado el derecho al pasaje de refer~mcia, en la
parte reglam.entaria, con arreglo al arto 11 de las instruccio-
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzCÁ:aRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendenoia
militar de Puerto Rico.
"
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á t
este Ministerio en 30 de octubre último, promovida por el
capitán de Ingenieros D. Francisco Cañizares Moyano, en sú-
plica de que se le exima del pago del medio pasaje de su es-
posa, desde Puerto Rico á la Penins\1-la, el Rey (q. D g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deB-
.estimar la petición del interesado, una vez que, según se
. dispone en el arto 65 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), solo abona el Estado
á las esposas de los jefes y oficiales del Ejército, la mitad del
pasaje al tipo de contrata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
· demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
D. O. nmn. 81
miento de Ronda, en súplica de autorización para reclamar
por ejercicios cerrados, 80 pesetas, importe de hospitalidades
causadas en el militar de Oádiz, por reclutas útiles condicio·
nales, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á. bien acceder á lo solicitado;
disponiendo, al propio tiempo, se verifique la reclamación de
la expresada cantidad, en adioional al cap. 5.°, arto 2.° del
ejercicio cerrado de 1898·99, la cual quedará pendiente de
examen y liquidación, en la Intervención general de Guerra,
hasta que se declare la utilidad ó inutilidad de los referidos
reclutas, segtln disponen las reales órdenes de 6 y 7 de octu-
bre de 1896 (D. O. núms. 225 y 228).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eEte Ministerio en 10 de noviembre último, promovida 'por
el cabo de cornetas, agregado al regimiento Infantería de
Asia núm. 55, Juan Oza López, en súpli~a de abono de la
cuota. final de reenganche y pluses devengados desde 1. 0 de
marzo de 1897, el Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesaqo
el abono d. 667'88 pesetas, por liquidación final de premio
y pluses devengados tanto en Ultramar como en la Penínsu-
la, en el compromiso de reenganche servido por cuatro años,
desde 1.0 de abril de 1894, y disponer que el mencionado re·
gimiento formule la correspondiente reclamación, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1897-98; cuyo importe se compren-
derá, después de liquidad;l, en los efectos dcl apartado O del
ario 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo dig() á V. E. p::u:a fU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1900. .
Azcl~RAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de noviembre último, promovida 1'01' el
sargento del regimiento Infanteria de Almansa núm. 18 Vi-
cente Garriga Saumé, en súplica de abono del premio del
primer periodo de reenganche, devengado en los meses de
marzo, abril, mayo y junio de 1898, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la l{eina Regente del Reino, ha tenido á bien ac·
ceder á lo solicitado y disponer que el mencionado regimien-
to formule la correspondiente reclamacióú, en adicional, de-
bidamente jUlOtificada al ejercicio cerrado de 1897-98, cuyo
importe se comprenderá, después de liqUidada, en los efec·
tos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presu·
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efec.tos. Dios guarde a V. ID. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1900.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRACA
Señor Capitán general de Catalaiía.
Señor Ordenador de pagos tle Guerra..
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerl'a.
AzolimAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
· Cadiz en 5 de septiembre último, por D.a Teresa de la Gala
· Porras, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Vicente
Villares y Garcerán, en súplica de que se le exima del pago
: de su pasaje de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición de la interesada, por carecer de derecho.
· De real orden lo digó V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIil. Madrid
8 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja ge·
mI d.e Ultramar y Jt-fe de la Comisión liquidadol'fi de la
Intendencia militar de I!'ilipinas. "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del arma de Caballel'ia D. Leonardo Herrero Rodrí·
guez, con destino en la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de }I'ilipina¡::, en Búplica de que se le conceda abono
de pasaje de FIlipinas á la Península, de su hijo D. Luis, vo-
luntario que fué en aquellas islas, el Rey (q. D. g.), yen su
· nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
· á la peticióÍl del interesado, una vez que, según consta en el
certificado de la Compañía Transatlántica, lo satisfizo de su
peculio, reintegrándole su importe, la Comisión liquidadora
de la Inspección de la Oaja general de Ultramar, con cargo
al fonno de repatriados, con arreglo á la real orden circular
de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), por ser la instancia
de fecha anterior al 30 de noviembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1000.
-.-
SECOIÓN DE AD:MINISrrltACIÓN UILI'l'All
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
l\1inisterio en 27 de noviembre último, cursando instancia
p~oIllovida-por el coman.dante mayo~ dc la Zona de recluta·
© misteriO de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó á 1
eRte Ministerio en 8 de noviembre último, promovida por el !
sargento del regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27.° de
Caballería, Eleuterio Gómez Pérez, en sl~plica de abono de
la gratificacion de continuación en filas, desde 1.0 de diciem-
bre de 1896, á fin de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, h:1. tenido á bien
conceder al interesado el abono de la expresada gratificación,
devengada desde 1.0 de marzo de 1897, primera revista que
pasó en su actual empleo, a fin de noviembre de 1898, a ra-
zón de 15 pesetas en el primer mes y de 22'50 pesetas en los
restantes, y disponer que las Comisiones liquidadoras de los
regimientos de Pizarro núm. 23, Alfonso XIII núm. 32 y
expedicionario de Villaviciosu, formulen las correspondien-
tes reclamaciones, en adicionales debidamente justificadas,
á los ejercicios cerrados á que afecten; cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del aparta-
do C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu-arde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones y
Ordenad!?r de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de, la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de noviembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantedo. de Cuenca núm. 27 Juan
Esteban Hurtado, en súplica de abono de la gratificación de
, continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1897 á fin de ene-
ro de 1899, y la correspondiente á mayo del mismo año, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de la expre-
sada gratificación, devengada á razón de 15 pesetas mensua.
les, desde 1.0 de abril de 1897 á fin de mayo de 1898 y de
22'50 pesetas, desde 1.0 de abril siguiente á fin de enero de
1899, teniendo acreditada la correspondiente al mes de mayo
del último año citado. Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad, que la Comisión liquidadora del primer batallón ex-
pedicionario del mencionado regimiento, formule la corres-
pondiente reclamación, en adicionales á los ejercicios cerra·
dos á que afecta; cuyo importe se comprenderá, después de
liquidadas, en los ef,ectos del apartsdo C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos. ,
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
o Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
marzo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V.,E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1900.
~ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla}a Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..-
SECCIÓN DE 3'USTICIA y DERECnOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la Capitanía ge.
nerol de Galicia, en vacante que de su clase existe, al audio
tal' de brigada D. Eduardo Rivadulla y Sánchez, que presta
sus servicios en la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, y á esta vacante al de la misma categorfa DOD
Ramón Méndez Alanís, que sirve en comisión, en la Capita-
nía general de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de lJagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y ootava regione.
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último,
se ha servido conceder á D.a Amalia Rebull Sánchez, viuda
de las segundas nupcias del escribiente de segunda clase
del personal del material de Ingenieros, retirado, D. José
Pastoris Martínez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, cuyo importe de 84'70 pesetas, duplo de las
42'35 que de sueldo mensual disfrutai-a el causante á BU fa-
llecimiento, se abonará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de HlOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~eñor PreRlÍdente del Consejo Supremo de Guer-I'R y ~nr!na.
Excmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ---<::>o<>-
primero de Administración Militar, <Jan destino en la Comi.
sión liqutdadora de la Subintendencia militar de Puerto Rico, PENSIONES
D. Domingo Villaroi1te Rodríguez, la Reina Regente del Rei- Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el renl de.
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), h·\ te- . creta dn 4 de abril del año próximo pllRado (D. O. núm. 75),
nLJ,\J á bien C01w(:(krle E'J rE·t,iro parn (\¡;L wrtp, 5; (lisl"H1E'rIy de eonfürmidad con lo (.xplie"to por (;1 Consejo ~upremo
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ti que de Guel'l'a y Marina en 18 4e enero último, el Rey (q. D. g.),
pertenece; re~IYiendo, al propio tiempo, q\le desde 1.° de yen, su 11,Otllpre lá Reina ít~geJite del 'Bemo:, hid~nido 6, mm
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disponer que D.a María y 1>.0. Trinidad Ugarte-Videa y Villar,
huérfanas del teniente coronel de Infantería D. Manuel, tÍ,
quienes por real orden de 6 de mayo de 1891, les fué conce-
dida la pensión del Tesoro de 1.350 pesetas anuales, con el
aumento de la bonificación del tercio de dicha cantidad, abo·
nables ambos beneficios, por la Delegación de Hacienda de
Santander, con~inúenpercibiéndola en el mismo expresado
importe de 1.350 pesetas anuales, sin aumento alguno desde
1 o d!l enero de 1899, por la mencionada Delegación de Ha·
cienda, ínterin permanezcan en su actual estado, cesando el
mismo día previa liquidación, en el percibo de su anterior
señalamiento. Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien re-
solver que las indicadas interesadas deben quedar sugetas ti,
lo que se determine en general, respecto al descuento de las
bonificaciones percibidas después de 31 de diciembre de 18~)8,
una vez que result..'t se les ba satisfecbo la referida pensión
con el aumento de la precitada bonificación, hasta fin de
marzo próximo paeado.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo determinado en ~d real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
. aumento de dos por una, fué señalada por 'real orden de 28
de enero de 1895, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.aMa·
ria Joaquina Costa y Galiana, en concepto de viuda del co-
mandante de ejército, capitán de la GUllrdia Civil, reMrado,
D. José CoHado Godoy, se abone á la interesada, desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, sil). tal aumento, ó sea en el susodicho im-
porte de 1.125 pesetas anuales, é interin permanezca en di-
cho estado, cesando el mismo día, previa liquidación, en el
percibo de referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
8 de febtero de 1900.
Al;lCÁRll>AGA
Señor Capitán general de Castilla la NueYa.
Señor President,e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo detel'minado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
'1 de conformidad con lo in[ormado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la'Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
disponer que la pensión Rnual de 625 pesetas y la bonifica-
CiÓ11 del tercio de dicha cnntidnd, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable el;ta última por las cajas de la. iE'la de Ouba, que por
real orden de 31 de enero de 1898, fué concedida tí. n.a Iba
Eloísa María t1Ioso Albacar, en concepto de viudu del comun·
dante graduado, capitán de rr.llterIa, rctil'udo, D. Joaquín
. Martin Egpa~~, se acumulen, f~ndo un solo beneficio,
imp'6rtil.ilte S3B'B$" ptl"Se'tlls Sl'J:uaJ,ea; que desdé 1..0 de énero
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de 1899, se abonara ti. la interesad~, .por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en
dicho estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en elreal dé·
creto .de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el COllE'ejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre ltt Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonifi()a.
pión del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por ~as cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 22 de marzo de 1891, fué concedida tí D.a María
de los Mil"gros Trujillo y Fernández, en concepto de viuda
de las segundas nupcias del capitán de Infanteda, retirado.
D. Francisco Delgado Valle, se acumulen, formando un
solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde
1.o de enero de 1899, se abonará á la interesada, por la Paga-
duría de la Direcoión general de Clnses Pasivas, ínterin pero
manezca en dicho estado, previa la correspondiente liquida.
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Se110r Capitan general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lodeterminado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Con8ejo Supremo
de Guerra y Marina en 16 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de Filipinas, que por real 01"
den de 23 de septiembre de 1896, fuá concedida á D.a Julia
Gómez Pinilla, en participación éon su hijo D. José Blasco JI
Gómez y entenado D. Federico Blasco Gayo, en concepto de
viuda de las segundas nupcias y huérfanos respectivamente
del capitán de Infanteria D. Federico Blasco PIó, se acumu-
len, formando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas
anuales, qne desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á los in-
teresados, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaraboza, ínterin conserve la aptitud legal yen la forma qut\
para cada uno se dctermina en la expresada real orden, pre-
via la corespolldiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den1l1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón .
Señor Président~ del Oonsejo Supremo de GUl:!r'1'lt y MaJ:ina.
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EX<lmo. Sr.: En virtud de lo determinado en elrea1 de. l
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra J l\Iarina en 20 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nOll1b~'e la Reina Regente del Reino, ha tenidl) á Lien
disponer que la pensión llnual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó Bean 208'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba que por
real orden de 12 de marzo de 1898, fué concedida á n.a María
de la Caridad Armas y Cruz, en conc(lpto de viuda del capi-
tán de Caballería D~ Benito Dueñas Moreno, se acumulen,
formando un solo beneficio importante 833'33 pesetas anua·
les, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesa-
da, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi-
vas, ínterin permanezca en dicho estado, previa la corres-
pondiente liquidación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetlls y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 8 de octubre de 1898, fué concedida á n.a Fran·
cisca Jimeno Estrada, en concepto de viuda del capitán de
Infantería D. Mateo Domenech Ripoll, se acumulen, for-
mando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales,
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
ínterin permanezca en dicho estado, previa la correspon-
diente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla' la Nueva,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 22 de enero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la vensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de Puerto Rico, que por
real orden de 28 de abril de 1898, fué concedida á n.a Fran-
cisca Mateu Palón, en concepto de viuda de las spgundas nup-
cias del capitán de Infantería, retirado, D. Antonio Rosel
y Rosel, se acumulen, formando un solo beneficio, impor-
tante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0de enero de 1899,
se abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de
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Ba1cares, ínterin permanezca e11 dicho estado, previa la
corrospondiente liqtddación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de f,,·brero de 1900.
AZCÁRRAG.A
Señor Capitán general de las islas Baleares.
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la i.nstancia promovida.por
n.a Francisca Julia Collazo y Collazo, viuda del capitán dI}
ejército, primer teniente de la Guardia Civil, retirado, Don
JOBé Rodríguez Fernández, en solicitud de bonificación de
un tercio de la pensión que disfruta, y como quiera que en
razón á haber fallecido el causante con posterioridad al 1.0
de enero de 1899, carece la interesada de derecho á lo que
pretende según lo determinado en el arto 7.o del real decreto
de 4 de abril del mismo año (D. O. núm. 75), el Rey (q. D.g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con~lo expuesto por el Consejo Supremo de Gn€na y Marina
en 22 del mes pl'óximo pasado, se ha servido desestimar la.
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZc.\.RRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Suárez de ia Rosa y su esposa María Isabel Jiménez
Carrion, padres de José, cabo que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión por haber muerto su citado hijo de
fiebre amarilla en dicha isla el 5 de septiembre de 1894, y
como quiera que la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171), sólo concede derecho á pensión á las familias de los
individuos del Ejército y Armada fallecidos de dicha enfer-
medad en la expresada isla, á contar desde el 24 de febrero
de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 de enero último, se ha ser-
vido desestimar la instancia de los referidos interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovida por
Luis Jiménez García y consorte, padres del soldado que fué
del ejército de Puerto Rico, Juan. Jiménez Aguilera, en soliw
tud de pensión por haber fallecido del vómito t:n dicha isla
Su citado hijo; y resultando que los beneficios que concede
la ley de 15 de julio de 1-896, sólo alcanzan á las familias de
los individuos del Ejército y Armada que hayan fallecido de
dicha enfermedad, durante la campaña de Cuba, en cuyo
caso no se encuentra el causante. el Rey (g. D. g.), Y e.n ¡su
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nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de
enero último, se ha servido desestimar la instancia de los
interesados, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Je-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Verdero Mayor y su esposa Antonia Carcas Brunet, padres
de José Antonio, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión, 'por haber muerto su citado hijo del
vómito en la referida isla el 6 de agosto de 1894, y como
quiera que sólo á partir del 24 de febrero de 1895, se aplican
á las familias de los individuos del Ejército y Armada falle-
éidos de dicha enfermedad en la repetida isla, los beneficios
de la iey de 15 de julio de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
enero último, se ha servido desestimar la instancia de los re-
feridos interesados, por carecer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Mnrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' Y en su nombre la ~eina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero último, ha
tenido á bien conceder á Juan Verdero Mayor y su esposa
c..
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Antonia Carcas Brunet, padres de Martín, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les
curresponde con arreglo á ht ley de 8 de julio de 1860, la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi-
va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Tarra.
gona, á partir del 26 de mayo de 1899, fecha de la instancia
en súplica del beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (C. L. núm. 277).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
q.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ca]>itAn general de Cat~luña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre lá Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado per ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza conJesús Santos BalserasyModesta Partido de la Torre y termina con Saturnio Valluer-
ca Agueral y Balbina Mendaza Chasco, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa-
dos, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que
se consignan; en la inteligencia de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipación ysin neceo
sidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones.
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50 15 julio 1896.... 13loctubre .. 1899 Badajoz MOsnterrubio de la/Badajoz.arena · .. 1
50 ldem.......... 13 novbre 1899 Cuenca Belinchón Cuenca.
50 ldem,......... llloctubre.. 1899 Valladolid., ••.•••••• Valladolid ..••.••. Valladolid.
50lIdenl... . . •.. •. 1.0 julio,.... 1899 Tarragona ,. Montblanch....••• Tarl'agona.
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ProvinciaPueblo
BBIIDBNOU. DIl LOS IIlTBIlUJ,DOS
1899ISegovia....•...•••••• Ipuebla de pedraza'lsegovia.
189910rense.•..••• ~, .... o •• S. Román de Acedre Lugo.
¡Pagaduría de la Direc.~ d 1 I1896 ciÓ~ general de Clases Fl1c~~~~~.~~.~~••a, ~~ Sevilla.P~slvas ,
18991Ide,?1 ," 'Icaspe.........•••. Zar~goza.
1899 Léndll •... , .•••• , .. o Beh·Hoch•.... o •• , LérIda.
1899 GuipÚzcoa ••.•...•... Motrico ...•. o •••• , GuipÚzcoa.
{
Pagaduría de la Direco }
1899 lJión ge~eral de Cia- Agrijos .....••..• , Soria.
ses PasIvas•.•.•.•..
1899l!dem•..••. o ••••••••• IMadrid •..•••.... o Madrid.
-AñoHes
nORA
11I11 QUIl Dnm IIIJ(PaEAIl
lCL A1\ONO IDelegaciQnde Hacienda de
DlC LA.'l'IINBIÓN 180 provincia en que se 1el I ,
. consigna el pago
Día
Leyes
ó reglamentos
que se
le8 aplican
50IIdem ....•..... 1 2Inovbre...
SOlIdem.......... 10 sepbre .•• 1899 Huelva Aracena 0"1 Huelva.
50IIdem... . •.. •.. 11 octubre.. 1899 Lugo Lugo ··· Lugo.
50IIdem .. ,....... 19 mayo •. :. 1899 Huelva Cortegana Hnelva••
(PagadUl'ía de la Dil'ec-¡ o
50IIdem.......... 22 nOTbre... 1899\ ción ge~eral de Cla-IAldea Vieja ....••• Avala.
~ ses Pasivas .•.•...• ,
16/sepbre•• '1 18991León .•••.••• o, •• : •••IRiego del Monte •.. ¡León.
\Pagadul'ia de la diree-
3Iídem..... 1898l cion ge~eral de ClrJlnOgés.•.. , ....•••1Zaragoza.\ ses PaSIvas•..••.... ~
I17Ijulio 1'1899 Lugo Chanca , • Lugo.
16Iagosto '" 1899 Salamanca•..•.••.••. Cabrerizos •..•..•. Salamanca.
9 mayo 1899 ZlImgoza tlestrica • Zaragoza.
10 ¡Octubre •• 1898 Huesca L?!! Angli,s ,Huesca.
31 agosto ••. 1898 Ciudad Real .IV}OJl~rrubJa de lOS/Ciudad REal./ JOs )
16Isepbre•• '11899 Soria •.•••.•...•••.• 'IManzanares .•••••• Soria.
3fjunio 181,19 Alava Vitoria Alan.
50 ldem o. 30 junio .••.
50 8 julto 1860 1.0 febrero...
50 16 julio 1896... 16 mayo•...
60 ldem . • • . . • . . . . 4 octubre ..
'l5Ildem .. :....... 4 octubre ..
50I[dem . . . . .. .. • . . 20 agosto ...
50 ldem. .. .. . . ... 23 octubre ..
182 50 ldem ..••.•••••
647 50 ldem •••..••.•.
182 50 8 de julio 1860..
1821 "IId_..........
182 50 15 julio 1896....
182 50 ldem ..••.•••..
273 76 (dem ..••....•.
182 50 ldem •.•••.••••
182 I óOIIdem..........
182
182
182
182
273
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
Pesetas ICts
PIUlBIÓlf
ANUAL QU¡¡:
Sil LXS
EMPLEOS Y NOMBRES DE LO¡¡CAUSANTESI OONOIIDII
BelaciMl q~ le cita
Parentesco
oonl08
causantel,
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Felipe H<'movillil Peña y Sabina Gon·
:dlez Gutiérrez . o ••• o •••••••• o • '1 Padres.•.... Soldado, ElIequiel Somovilla González.
Basilio Sierra Corredera y Mónica
~Mnnjrjn Borrego, ..•.•..•...•.•. ldem ....•. Idem, Pelegrín Sierra Manjón ••...•..
Petra Trigo Lllfuente...•...... o,. Madre viuda. Idem, Isidro Mayoral Trigo .•.••••..
Juan Tcnalba Bernués y María Año.·
fios J\L\Tcial ....•..••...•. o o •••• Padres. o •••• ldem, Antonio TOrl'alba Añafios •••••.
Balta8¡~I',Vallejo Beamud y Micaela lIdem .••.... Cabo, Cándido Vallejo Camacho...•.Cl1mfiLho Ramírez.• " ..... , o •••• 1
Mateo "¡¡'ario Sotillo y Natalla de'l
,DiE'go Ubes •..•.•••... o ••••• o •• ldem ¡SOldado, Marcelino Vicario de Diego••
Saturni.no ValJuerca Aguernl y Bal·
bina :iI1endaza Chasco .••••...... Idem ••••••. ldem, Pedro José Valluerca Mendaz!l ..
Jesús Santos Bslileras Tena y Modes-/ o 1 .
ta Partido de la 'forre •..•..•..... ¡Padres ••.••• Soldado, SatuI'mno Ba seras Partldo •.
Benito Castejón López.....• o • • • • •• Padre•••.••• Idem, Antonio Castejón Ledesma... .-.
Francisco Diez Quintana y Basilisa
Montes Mozo ..•...•••.•• o •••••• Padres•.••.. ldem, Saturnino Diez Montes .•••.• _.
Pablo Folch Moix y Antonia. Dalmau
Vidlll.. o ldem ldem, Fl'ancisco Folch Dalmau .
Franci~r.o González de Santos y Ra-
faela Sanz GÓmez o o ldem Cabo, Matías Ganzález Sanz" .
Angel Goyanes Cabanelas y Maria
Manuela Otero Rodríguell.•.•••.. ldem.•.•••.• Soldado, Avelino Goyanes Otero..••..
Dolores García Arroyo........... Viuda •.•.•. ldem, Manuel Reyes Montes .••• o ••••
Nicolás Garcés Cirac•.... o •• , •••• Padre.....•. ldem, Manuel Garcés Piquer.•..•.•. o
Antonio Gaspar Bosch ..•.••.•.•.. ldem •..•... ldem, Emilio Gaspar Cassls ..•.••..
José lruarte Aleorta ..•..••....•. o' ldem.••.•.• ldem, Fermín !tuarte Egaña ..•.•••..
Estanil>laoJiménez Hernández y Ma-¡ , .
ría "O"re Pé' , Padres ldem, Manuel JIménez Pérez .J." Z rex ..
, Dolores Montoro Romero .•......•. Madre viuda. ldem, Dimas José Fernández Montoro.
Manuel Ortega Rodríguez y Rosario
'-MárquE'z Nevado.••.••.•• , ... , .. Padres.. o •• o ldem, Felipe Ortega Márquez•.•..•..
Isidoro Rodríguez Real y Manuela
,López de Vila ...•..•..... o ••••• ldem ....•.• ldem, Juan Rodríguez López..•......
:José Romero Romero y María Ortega
; Márquez o ••• o., Idem ldem, Juan Romero Ortega .
C1IYo Rnmírez Chamorro y Fernanda) . B o
,Burgnillo Garzón ..•.......... o .¡ldem •...••. ldem. FrancIsco Ramírez urgUlllo•.•
Felipe ~antamartaFrutos y Manuela
,!,de la Loma Herrero o •• ldem ¡ldem,Fernando Santamarta dela Loma
Valera Bebastián Aranda.. o. •...• Mache viuda. Sargento, Pedro Quera Sebastián•....
@
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MI\~Irid 8 de febrero de 1900. AZOÁrmAGA
Señor Capitá"{l general de Valencia.
Señor Capitán general de Cataluña.
n. O. n"dm. 31
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Salvadora Bisquert Riera, viuda del segundo tenienle de
la escala de reserva de Oarabineros D. Pedro Bertomeu y
Bertomeu, en súplica de que se conceda á su hijo D. Pedro,
una plaza gratuita de preparación militar en esa capitál, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la referida instancia, teniendo para
ello en cuenta lo informado por el presidente de la Asociación
Benéfico E"colar de Huérfanos.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardE'! á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900. .
AzCÁRRAGA
convocatorL::l que cpf)rtunlJmen~ese auunciml y previos 1011
trámites y condicionos que en elln~ se determinan.
De real orden lo digo á V: K pina su conocimiento y
demás efectofl. Dios guarde á V<E. muchos años. Madrid
8 de febrero de l~OO..
10 febrero 190Q464
RETIROS
Excmo. Sr.: En. -\'if-ta de la in&tancia promovida por el
e8pitall de Infunteria, retirado, D. Juan Díaz López, en súpli-
ca de que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Puerto Rico, por real orden
de 30 de noviembre de 1892 (O. O. núm. 264), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
·acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 del mes próximo pasado, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(O. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en vía dé revisión loa 84 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 2iO pesetas mensuales, que habrán de abo·
nitrsele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasiv:as, debiendo satisra-
<lérsele por la caja del Ministerio de Ultramar y con cargo á
las atenciones de Puerto Rico, los haberes devengados hasta
fin de diciembre de 1898 y no abonados, los cuales lo serán
en la cuantía de 420 pesetas al mes que tenía declaradas.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla III Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capit..'in de Artillería retirado, D. Angel Navajas Reyes, en
súplica de que se le tra~lade' á la Península el sueldo de re·
tiro que le fué asignado en laó< cojas de Puerto Rico por real
Qrden de 10 de junio de 1875, el Rey (q. D. g.),"y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del
mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y
en la real orden de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interel'ado, en vía de revisión,
como comprendido en la excepción del arto 4.° del citado
real decreto, el sueldo anUll1 de 1.000 pesetas, ó sean 83'33
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir dell.°
de enero de 1899, por la Paguria de la Dirección general de
Cluses Pásivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi<1a por D. Gon-
zalo Costado de Solo, sl:'gundo teniente del regimiento Inflln-
teria de Nav~ra núm. 25, en súplica de ingreso e11la acade-
mia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á 10 que solicita, una vez
que en la Academia militar sólo se ingresa en ocasión de las
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ramón Dorda y López, capitán profesor del Colegio pre~
paratorió militar de Trujillo, en súplica de que se conceda
ingreso en la segunda sección del expresade Oolegio á su hijo
D. Ramón Dorda y Valenzuelu, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido !:tcceder á
lo solicitado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitáli general de Castilla la Nueva.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de TrujilIo.
ASCENSOS
Excmo Sr.: Vista la propuesta elevada á este Ministe-
rio 'por el Director de la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guro'de). y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido promover al empleo de segundo teniente de Ca-
ballería con la antigüedad de esta fecha, por haber termina-
do con aprovechamiento sus estudios, á los cinco alumnos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Casimiro Jimeno Bayón y termina con D. Joaquín Zejalvo
y Esoofet, debiendo figurar en la escala de su clase por el or-
den con qile aparecen en dicha relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'al de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de Caba.
lleda.
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Paisano •••••.....•..• D. Casimiro Jimeno y Bayón.
Soldado, reg. InP de
Soria............... »Luis Valcárcel y Cabrera.
Idem, Mn. Caz. de Ciu·
dad Rodrigo " » José Pagés y Corrales.
Paisano.. . . . . . . . . . • . .. » José de Aguirre y Olózaga.
Idem •.•. , . •••••. . ••. » Joaquín Zejalvo y Escofet.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 17 de enero del corriente año, por la cual se destina como
ayudante profesor de la' segunda sección del Colegio prepa·
ratorio militar de Trujillo, al primer teniente de Infantería
D. Román Bayo Ayala, se considere ampliada en el sentido
de que dicho primer teniente causará baja en el regimiento
de Burgos, al cual pertenece, y alta en la nómina de exceden-
tes de la primera región, por la que percibirá el -sueldo en-
tero de su empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzcÁRRM.A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;
Señort>s Capitán general de la .séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director del Colegio Preparatorio mi·
litar de Trujillo.
?" •. ~ •
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó con
su oficio de 29 de enero próximo pasado, promovida por
el segundo teniente del regimiento Infantería de Baleares
núm. 1, alumno de esa escuela, D. Juan Florit y Torres, en
súplica de que se le permita continuar los estudios del pri.
mer curso por enseñanza libre, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo dispuesto
en el arto 3.0 del real decreto de 2 de marzo de 1898 (C. L. nú·
mero 72), se ha servido acceder á lo que solicita el interesa-
do, quien deberá incorporarse al cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900. '
AzcÁRRAG.A
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera región é islas Ba-
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
----o<><l>-
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, en solici·
tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redi-
mieron del servicio militar activo á los reclutas que también
se expresan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición de los
recurrentes, como comprendidos en el párrafo 2.o del ro't. 175
de la ley de recluta¡:níento y no serIes de aplicación la real
orden de 18 de noviembre último (D. O. núm. 285).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRR.AG.A
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Oataluña,
Castilla la Vieja y Galicia.
10 febrero 1900
AZCÁRRAGA
NOMBRES
Eelación que se cita
Cla.ses
Madrid 9 de febrero de 1900.
D. O. núm. 31 .
Relación que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas
Pueblo ProVincia
Agapito Caro Rebollo................. " . Guareña.•..•...••. Badajoz..•. o ••• Fabián Caro Franco.
Antonio Argela Matas.•..•••.•.•.•..•.•.. Granollers , .•...... Barcelona..•... Fmncisco Argela eamarasa.
Eusebio Fidalgo Vega .• o ••••••••••••••••• Banunivas ......••. León ..••••.•.. ::;alvador Fidalgo González.
José RliIDón Polo López .•••....•...••..•. Cesuras.•.... o ••••• Lugo..•.. o ••• • José Polo López.
J osé Prado Cortezo.• - ......•.•..•.• ~ •...• Cerdedo ..•.•.•.••• Pontevedra..••. José Prado Cortezo.
Aquilino Fernández Escudero •••.•..•.••. Idem..••••••••.••. Idem..••.•...• Aquilino Fernández Escudero.
Benito Moreira Iglesias .•. " •••.•• o," •••• Estrada..•.•.••••.. Idem.••••..... Manuel Moreira López.
José González Carames.............. o •••• Cerdedo .....•••... Idem •.•••• o ••• José González Carames.
Ricardo TOUl'110 Gamallo .••.•••••..••.•. Marin ....•..•..... Idem..•..•••.. Ricardo Touriño Gamallo.
Antonio Rodríguez Blanco.••....•..••• ; .. Cerdedo ....•....•. Idem .••.•.• o •• Antonio Rodríguez Blanco.
José Villar Alvarez, .••.•••...••.•••••••• Estrada ••••..••... Idem .••....•.. José Villar Alvarez.
Basílío J andiño Pérez••..••••••.••....••. Salcedo..•.•....•.. ldem •...••.••• Basilio Jandiño Pérez.
José Orza Iglesias. •.•.•• . .•...•.••.•.•. Brocos.. o o ••••••••• IdelU .•...•• '0' J osé Orza Iglesias.
D. José Quiroga Núñez ................... Sarria .•..•........ Lugo .••..•.••• Amadeo Quiroga Macía.
Madrid 8 de febrero de 1900. AZCÁRR.AGA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los reclutas del actual reemplazo, que se relacionan á conti-
nuación, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe.
setas, con que se redimieron del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la petición de los interesados,
una ve2< llue uo resultal'onexcedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho!'.! años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AzCÁRR.A.GA
Señores Capitanes generales de Andalucía, Oataluña y Ga-
licia.
© Ministerio de Defensa
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:KO~BRES DE LOS RECLt'TAS
Relación que se cita
VECINDAD
Pueblo I Provincia
Leonardo Rodríguez del Vane... Pedro Martinez Granada.
Manuel Del~adoLópez .....•.. , Pinos del Rey Idem.
José Llorasch Oautí. ....••..••. Rocafort de Que-
ralt ......•... , Tarragona.
Pablo Gavaldá Vallvé .......••. Vallmoll ..•••... Idem.
Narciso Morato Negré....••.... Llugostera Gerona.
Francisco B~.rtolomédel Pino •.• Barcelona Barcelona.
JOE'é lVIoullán Oid •....•..•... " Santa Bárbara , Tarragoná.
Luciano García García ......• \. Valga•.•.•...••. Pontevedra.
mina con Miguel Romero Condide, pertenecientes al reempla.
zo actual y cupos que se indican, que están .comprendidos
en la real orden de 18 de noviembre último, el Rey q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á oien
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas
que depositaron para redimir dichos reclutas del servicio mi.
litar activo, los cuales quedarán en siiuación de depósito
como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gl1arde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 8 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor .••
Madrid 8 de febrero de 1\l00. AzcÁRR.!.G.!. Relaci6n que se cita
Oi}·c'ula1'. Excmo. Sr.: Hallandose justificado en los ex· I
pedientes relativos á los reclutas que figuran en la siguiente
relación, la cua~ principia con Vice~te Cañete Baquer!) ;¡ ter· !J"
Zonas
á que pertenecenNO~fBRES DE LOS RECLUTAS
,Vicente Cañete Vaquero, •••••• ,. Getafe.
¡Oesáreo García Bragado •.•••••.•. A.vila.
Manuel Rodríguez Mejías .....••. Osuna.
Rafael Lora Llnch•.•••.••••••••}
JoséHector y Martinez Picalía ... Sevilla.
Pascual Oharlo GÓmez .••••••••••
Manuel Rubio Rojas..••...•••.•. Ronda.
Juan Manuel de la Torre Fernán-
dez de Oórdoba Oádiz•
Juan Serrano Motos ...•..••.•••• Almería.
Fernando Sánch6Z Cano.•••••..•. rdam.
{
Aurelio Hervás Peris JátiVá.
José Oanals Montoyo. ••...••.•.. Alicante.
Rafael Martínez Arenas ..•....••• Murcia.
José Bola Vallés•...•••• , •.•••••• Villafranca del Pa·
nadés.
Valentín Picas LIadó •••••••••••• Manresa.
Juan Jullá Brugués•••.•.•...••••
José Oompte Oompmany•••••.••.
Fernando Oarné Rovira .•.....••.
Miguel Arguer Figuerola .••.••..•
Sebastián Auger Massanet••..••• , Barcelona.
Bernlll'do Beltrán Gómez•••••••..
José Bertrán Migoya .••.•••.•••••
Pedro Jon Mauri. •.....•.... , ••.
José Mada Riera Feyner.••.•.•. :
Ramón Cabasés Macía Lérlda.
José Piqué Llort .....•.•.••••.•• 1Idem.
Emilio Bertrán Aguiló ..••••.•. :./
Juan Lora Escurriola ••.••..•.•••
Agustín Tafalla Oolomé .•.•...•..
Ramón Argués Vila •.• ' ...•..••.
Joaquín Armengol Baiges ......•.
Francisco Roca Oriol. .•.••••••.•
Tomás Subirats Borrás•••..•....• Tarragona.
Oarlos Pau Roca ••.••.••..•••.••
Isidoro Sabaté Escardó•.•.....•.
Juan Ol'eixel1 Cascante .
Eüeban Oases Margenat. ••••••••
:José MaÍ'fa GasulL .
Ramón Celma GrlÍciá ...••. '•...••¡José Benediéo Fa'ceriaB.•..••...• Huesca.Ramón Alpín Oorbinos .•••.'••..• Idem.
t
J uan Goili Al'ambaru .••...••.•.. San Seba.stián.
Antonio Rniz Bnstillo Burgos.
Ellas Martínez y Martinez Idem.
{
MaXimino Pifián Martinez••. ' ..•1
Fernando Martinez Raposo ••..•. León.
Federico Avecilla Alonso .•••••..
José Tuvio Tarrio ......••....... 1OorUfia.
Manuel Oampos García ....•...•.
José Ferreiro Varela ••....•••...
José Díaz Rodríguez•..••.••••..• Lugo.
Vicente Bnuso Oarballo••...•••..
José López Oastifleiras ••.•..••••
.fosé Alvarez Alvarez .•••..••.••.
José Spbrlno Fidalgo••••••••.•.. Orense.
José Delgado García .•••.••••••••
Eduardo Ferro Aboy \Pontevedra.
Miguel :Romero Condida. •••• . •• Idem.I .
Madrid S de febrero de 1\lOO.
8.a
7.11.
Regiones
Provincia
AzoÁBRAGA ~
AZCÁRRAGA
VECINDAD
Pueblo
Relación que se cita
Madrid 8 de febrero de 1900.
NOMBRES DE LOS RECURRENTES 1=======;::=====
Sofior Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Segura Luna, vecino de Espejo (Córdoba), en solicitud
de que se le conceda autorización para redimir del servicio
militar activo á su hijo Juan Segura de Saint Germain, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de febrero de 1900.
Antonio Ramírez M.ufioz Jaén •...••....•. Jaén.
José María Ibáfiez Guarnido ..•• Granada...•..•.. Granada.
José Bal1eE'ta Fernál~dez ..•.... , Huercal Overa. " Almería.
Fernando Sánchez Esparza Murcia ........•. M.urcia.
Quintín Rodríguez Prieto San Esteban del
Molar •.•.•.... Zamora.
Isidro Bobis Rodriguez.•....... La RubIa ......•• León.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Andalucia, Valencia y Casti-
lla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los reclutas que se relacionan á continuación,' en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redi-
mieron del eervicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar las referidas instancias, uná vez que los interesados hi-
cieron uso de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de HJOO.
© Ministerio de Defensa
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,
::\ Excmo. Sr.: En 'Vista- de las instancias promovidas por
~~~i\ IdOS indiVl iduo8dque ale rella~ionan á dconltinuación, en solicitud;.; . e que e sea evue to e Importe e a redención que verifi-caron á favor de los reclutas que también se expresan, elRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,se ha senido desestimar dicha petición, de acuerdo con lo
informa,do por la Comisió-!1 mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrel'o de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Relación que se cita
VECINDAD
NOMBRES DE LOS RECURRENTES NmiBRES DE LOS RECLUTAS
Pueblo Provincia
Fernando Fernández Guroía ..••.•. Los Corrales..•.••••.•.•.•.• Santander .••.••• Pedro Fernández Fernández.
Gervilsio Díaz González ....•..... Idem....................... ldem ••f' •••••••. Berníndo Díaz Gutiérrez.
D. Manuel Rozas ...•••..••...••.. Santoña.•.••..•..•.•.•..•. ldem ••••.••.•.• Manuel Rozas Campillo.
Antonio Glltiérrez Argumosa....... Torrelavega..•..•.•.•.. : .•. ldem ••...••.... Antqnio Gutiérrez Ar~umosa.
José l\fartínez Conde Ceballos .•.... San Vicente de Toranso..•••. ldem ••••••••... José Martinez Conde Ceballos.
Madr1d 8 de febrero ·de 1900. AzCÁRRAGA
SECCIÓN' DE ASUNTOS GENEBALES
CAMBIO y QUEBRANTO DE MONEDA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 24 de enero
próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio, referente á
la moneda de plata filipina que la Caja central del ejército
tiene en depósito, perteneciente á In Comisión liquidadora
del batallón expedicionario á Filipinas núm. 11, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la referida Caja central, reduz.-
ca á moneda corriente la filipina que tiene en calidad de de-
pósito, perteneciente á la citada comisión liquidadora, abo-
nándola en cuenta el valor líquido que resulte, cargando la
depreciación al fondo de material de aquélla, y comproban-
dose debidamente la operación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Üapitán general de Galicia.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 4 de enero próximo pasado; pro-
movida por el capitán de Infantería D. Antonio Gil Alvaro,
en súplica de que sea incluido el libro titulado «El Año del
Ejército», entre las l'evistas que señala la l'eltl orden de 23
de abril de 1895 (C. L. núm. 119); comiderando que por el
caracter de la obra no entra en las condiciones de los perió-
dicos y revistas que comprende la citada real orden, pero
que sin embargo puede ser de utilidad para las unidades 01'.
gánicas y centros del Ejército, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Hegente del Reino, se ha servido recomendar
la adquisición de la referida obm. .
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señal' Presidente de la Junta Consultiva de Guena.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido declarar de uti·
lidad para las unidades orgánicas y centros del Ejól'cito, así
como de consult.'t sobre el asunto de que trata, la obra titula-
da «Te01'ía y práctica de la Esgrima», escrita por D. Pedro
Carbonell, profesor de esgrima del centro del Ejército y Ar-
mada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 8
de febrero de 1900. .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1 Juan Cuatrecasas
Coca, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
comunicación de 20 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder á dicho sargento la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, por hallarse compren-
dido en la regla primera del arto 6.° de la real orden circular
de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón disciplinario de esa pInza Félix Pérez Nieto, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su comunica-
ción de 17 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha S0rvido conceder á di-
cho sargento la cruz de plata del Mérito Militar con distin.
tivo blanco, como comprendido en la regla primera del al'.
tículo 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á Y. E. :para su 'conocimiento y
.. 468
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El Jefe de la Secci~nJ
lI[m'iano del Villar
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado por el sargento
del batallón de Artillería de esa plaza, José Martín del Casti-
llo, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
comunicación de 20 de enero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al expresado sargento la cruz de plata
dell\Iérito Militar con distintivo blanco, por hallarse com-
prendido en 1m. regla primera del arto 6.° de la real orden cir-
cular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de le. Subseoretaria y Seooiones de este :Ministerio '1 de
las Direooiones generales
SEOC1ÓJt DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedi. :
do á favor del auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo i
Auxiliar de Administración Militar, Ildef~nso Salazar y sala-l
zar, sargento procedente de la segunda brIgada de tr?pas de
Administración -Militar, con destino en la sexta reglón, he 1
tenido por conveniente, en uso de las atribuciones que me I
concede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el expre-
sado'cue1'l'>O, con la antigüedad de 6 de julio del año próxi-
mo pasado, en que obtuvo el nombramiento de interino,
según orden de la citada fecha (D. O. núm. 148); debiendo
continuar prestando sus servicios en el punto en que ac-
tualmente'se halla,
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
~lVIal'i«,no del Villa¡'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la sexta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas J y con arreglo lÍ, lo prevenido en real orden de 31
de agosto de 1895 (D. O. nÚ1l1.194), he tenido por convenien-
te nombrar ordenanza celador de la Intendencia militar de
Cataluña, con el haber anual de 930 pesetas, á José Mata Pé·
rez, sargento licenciado, el cual ha sido significado para el
referido destino por la Junta calificadora de aspirantes á des-
tinos civiles.
Dios guttrde á V. E. muchos años. Madrid 8 de fe-
brero de 1900. .
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el auxi-
liar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar Francisco Páramo Mentaca, con destino en la Ordena-
ción de pagos de Guerra, pase á continuar sus servicios á la
Comandancia general de Ceuta, y el de igual clase Manuel
Risco Grassa, que sirve en dicha Comandancia general, cause
baja en la misma y alta en la Ordenación de pagos de
Guerra.
- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Mm'iano del vmar
Excmo. Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y Co-
mandante gener/tl de Ceuta.
IMPREN CA Y LITOGRAFU DEL DEPÓSITO DE LA GUERlU
